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SECCIÓN OFICIAL
E.A.LEs c5RDENEs
PERSONAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de navío D. Emilio Ruíz del Arbol, en
solicitud de su retiro del servicio; S. M. el Rey.
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo que el expresado jefe
solicita, concediéndole el retiro del servicio sin perjui
cio de instruir el oportuno expediente á fin de señalar
le el haber pasivo provisional que por clasificación le
corresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 25 de Abril de 1900
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
42:319m1
Excmo Sr.: 5. M el Rey (q. 19 g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al alférez de navío D . Ramón Bullón y Fernán
dez, un mes de prórroga á la licencia que por asuntos
propios disfruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos --Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Grurra.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar el anticipo de licencia por enfermo al teniente de
navío de primera clase D. José Gutiérrez Sobra' y
concederle los dos meses que solicita para Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 30
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
-
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Sevilla y esta Corte al te
niente de navío D. Rafael Molero y Gómez, cuyo cli
cial cobrará sus haberes por la Habilitación de elzte
Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efe
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. – Madrid z:0
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cun
ceder al teniente de navío de primera clase D. A rturu
Marenco y Walter, la situación de excedencia para
Cádiz -y Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Abril de 1900.
El Subsecretar !o ,
•
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Cal itán general del Departamento de Cádiz,
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INFANTERÍA DZ MARINA
CUERPO DE ING-INIZROS
Excmo Sr.: Dispuesto por Real orden de 21 del
actual, que el ingeniero jefe de primera clase D. Ne
mesio Vicente y Sancho, pase destinado á la Comi
sión de Marina en Inglaterra, al quedar sin efecto la
soberana disposición quo nombraba para dicho des
tino al de su propia clase D. Manuel Hernández; S. M.
el Bey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con la Inspección general de
Ingenieros d.e este Ministerio, se ha dignado disponer
que el primero de estos jefes sea sustituido en la ins
lección que actualmente \ enía desempeñando en
Barcelona, de las máquinas del crucero Reina R,,,r,enle
y demás contratos de la Marina con la Sociedad La
Alaptinista Terrestrey Marítima por el jefe de segunda
clase del mismo Cuerpo I) Francisco Díaz y Aparicio,
que debe pasar inmediatamente á desempeñar dicha
inspección, cesando por consiguiente en el destino que
ocupa en la segunda sección del Ramo y en el arsenal
de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta«
gena.
Excmo. Sr.: S M el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. st3 ha servido dispo
ner que el sargento segundo cle Infantería de Marina
rerteneciente como agregado á la primera compañía
del primer batallón del segundo regimiento Manuel
Fernández L(;)pez, actualmente en uso de licencia por
enfermo, pase en esta Corte la revista administrativa
del próximo mes de Mayo, en espectación de destino
que pueda dársele úl _eriormente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años, Ma
drid 30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
)2/0240 Moreno (le Giti-irra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrul.
Sr. Intendente general de este 'linisterio.
En vista de la inst2ncia que se acompañaba á su
comunicación núm. 216 de 21 del actual. promovida
por el soldado de Infani ería de Marina afecto á esa
CompañíaManuel Torres Herrada en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia por enfermo pa
ra Almería; S. M. el Rey (q D g ) y en su no libre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general del Cuerpo se ha digna
do acceder á los deseos del interesado concediéndole
dicha licencia para el mencionado punto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. muchos años Madrid
30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de GlleVra.
Sr. Capitán de la Compañia de Ordenanzas
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
número 1.115 de 23 del actual, manifestando que por
hallarse embarcado en el acorazado Carlos V ha de
jado sin efecto el pasaporte que expidió en 27 del an
terior al soldado de Infantería de Marina, Mariano
Lacazte nasal para que se incorporase á la Compañía
de Ordenanzas en esta Corte á donde fue destinado
como agregado por Real orden de 3 de Marzo último
(B. O. núm 27); S M. el Rey (g• D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dispo
ner quede sin efecto el destino á esta Corte de dicho
individuo, debiendo por lo tanto causar baja en la ci
tada Compañía de Ordenanzas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1900
El Subsecretario,
‘4,7iOni3O Ilorenn de Gurrra
Sr Capitán general del Departamento do Carta
gena,.
Sr, Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta, de la carta oficial
de V. E. núm. 932 de 6 del corriede, en que rei
tera la que' había dirig:do anteriormente con el nú
mero 3855 y fecha 11 de Diciembre del año último;
S. M el Rey (g. D. g.), y en nombre la Reina Regente
del Reino, e acuerdo con lo informado por la Ins
pección de Ingenieros de este Ministerie, so ha dig
nado disponer se manifieste á V. E , que compren
diendo su indicada comunicación de Diciembre, una
c .nsulta relativa á todos los Cuerpos subalternos, ha
sido necesario recabar sobre aquella la opinión de las
distintas dependencias de esteMinisterio á que corres•
ponden los referidos Cuerpos; y una vez obtenidos
dichos sucesivos pareceres y resumidos, si ha ello
hubiese lugar, será transmitida la resolución filacitada
consulta.—Entre tanto, como la carta de V. E. del
del corriente se concreta más al cuerpo de Maquinis
tas, es la voluntad de S. M., que sin perjuicio de lo
que más adelante se resuelva con carácter de genwa
lidad, respecto al reingreso en activo cle los individuos
que se encuentran en la situación de excedencia y so
bre reglas especiales que hayan de aplicarse res
pecto á dicha situación, se autorice á Y. E., como á
los Capitanes generales de los otros Departamentos,
para cursar todas las solicitudes de maquinistas que
se les presenten, tanto pidiendo la excedencia, COMO
la vuelta á activo de los que se encuentran en esta, á
fin de que en vista del número de ellas pueda resol
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verse en este Ministerio lo que se considere más con
veniente al servicio y á los individuos de dicho Cuer
po. Todo esto sin perjuicio de recomendar á los Cen
tros en que radique el expediente relativo .á la car
ta 3 855, antes citada, su pronto despacho.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 26 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
A 12 /09/2.0 11.1 orewo de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes lenerales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena, Intendente general é Inspecto
res generales de este Ministerio.
1(.42, »11.••••••••••••—.
CONDESTAZIES
Excmo. Sr : Con motivo del fallecimiento del con..
destable mayor de segunda clase D Rafael Antúnez
Grasso. ocurridG el día 10 del actual; S M. el Rey
(q D. g) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Artillería de este Ministerio, ha
tenido á bien ascender á sus inmediatos empleos al
condestable mayor de segunda clase D. Francisco
Conesa Hinojosa, primer condestable D. Ricardo
Rendón Sánchez, segundo D. Manuel de Sancha Hi
dalgo y tercero Francisco Ruiz García: que son los
más antiguos en sus escalas respectivas y aptos pa
ra el ascenso, á los cuales se les contará su antigüe
dad en sus nuevos empleos desde el día siguiente al
del expresado fallecimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Abril de 1900.
VaANcisco SiLvEL:k.
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
h`,.-tb. Intendente general.
MACTICANTES
Excmo. Sr.: Para °n'A ir vacante reglamentaria producida, por retiro del servicio del primer practicantede la armada D. Tomás Gómez Hidalgo; S. M. el
Rey (q D g)y(n su hombre la Peina Regente delReino, de acuerdo con lo prupuesto por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien promover
al empleo de primer practicante al segundo D. Fran
cisco Cantos Bustamante por hallarse apto para el
ascenso y corresponder á dicho turno con arreglo alReal decreto de 15 de Marzo de 1899, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad de 7 delactual.
De Real orden lo digo á Y. E. paya su conoci
ormlage~.4
miento y efectos.--Dios guarde á V. E muchos arios.
—Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCIS:GO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
AUZILTARIS ID: LAG' WICIITAS DE mAnnu
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D g ) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la instan
cia promovida por el marinero escribient, Antonio
Becerra Martín, en súplica de dispensa de edad, para
tomar parte en las oposiciones de ingreso en el Cuer
po de Auxiliares de las Oficinas de Marina, cuando
03urran vacantes; S. M. ha tenido á bien disponer se
manifieste á V. E. como resultado del mencionado
recurso, que no estando señalado límite de edad para
ingreso en el referido Cuerpo, á los que como el re
currente se encuentran sirviendo en la Armada, no
procede resolver en cuanto á lo que solicita, debien
do estar á lo dispuesto en el artículo 18 del Regla
mento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 28 de Abril. de 1900.
'El Subsecretario,
Ahtoliio Moreno de Guerin.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino del expedien
te de retiro formado al escribiente de primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina,
I). Juan Bernal y Rodríguez por tener cumplida la
edad reglamentaria; S.M. de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal, éIntendencia general de
este Ministerio, se ha servido concederle el rAiro para
que se le propone, señalándole el haber pasivo provi
sional de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al
mes que serán abonadas por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde que sea baja en activo
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 de Abril de 1900.
El Subseer:tario,
nto'7io Moreno do Guerra
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
• Exorno Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de mar de primera clase Eduardo Roque
na López, solicitando dispensa de edad para tornar
parte en las oposiciones que se verifiquen para ingre
so en el Cuepo de Auxiliares de las Oficinas de Mari
na; 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien rewlver se int
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nineste á V. E. como resultado del mencionado re- ella expreados; NI. el Rey (g. D. g.) y en su nomcurso, que no exigiéndose límite de edad para ingre- bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disposn en el Cuerpo de Oficinas á los que como el soli- ner, á fin de que los interesados puedan alcanzar loscita-ite, se encuentran sirviendo en la Armada, no beneficios de esta Real orden durante dos convocatorocede hacer concesión alguna, debiendo por con- 1 rias sucesivas, que la% ampliación del plazo sea hastaseuencia atenerse á lo determinado en el artLulo 18 el 7 de Octubre próximo, en vez de terminar en igualdel Reglamento. día do Septiembre.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de De 'Real orden comunicada por el Sr Ministro deMarina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y Marina, 1Q digo á V. E. para su conocimiento y elefectos -Dios guarde á V E, muchos años. -Madrid de esa Corporación. -Dios guarde á V. E. muchosde Abril de 1900. años. -Madrid 27 de Abril de 1900.
El Sul:scereterio,
Antonio .11-oreng de Cluerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
El Subsecretario,
A inionio _Moreno de Guerra.
b'r. Capitán general del Departamento de Ferro
INDEVIZACIONES
Excmo Sr.: S M. el lley (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de
clarar indemnizable la comisión que desempeña en
esta Corte el capitán de navio de primera clase don
Federico Estilan y Justo y su ayudante, capitán deInfantería de Marina, D. Antonio de Murcia.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á Y E, muchos años Madrid 27
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
A ntonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
SUBSECRETARIA
ilECOIIPEYSAS
Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) y en su
r ombre á la Reina Ilwente del l'u ino, de la instancia
que cursó V. E. con su carta núm. 784 de 4 del mes
actual, promovida por el contador de fragata D. Emi
lio Peláez, en súplica de que se le conceda autoriza
ción para usar la medalla de Filipinas; S. M. ha te
nido á bien accelor á la petición del recurrente.
Pe Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general dcl Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
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Excmo. Sr : Como continuación á la Real orden
de 2J de Marzo último, en quo se ampliaba el plazo ,
pará los exámenes de maquinistas navales hasta el 7
del pr¿aimo .nes C10 SOptiornbre, por jos moUvos en
IN)t7tA D Inn
Exorno Sr : Enterada la Reina Regente del Reino,de la instancia suscrita por los marineros del puerto
de Son, en solicitud de que se prohiba la pesca con
el arte denominado traiña en las rias bajas de Gali
cia, especialmente en las de Muros, Arosa. Ponteve
dra y Vigo, y teniendo en cuenta que, las Reales
órdenes de 12 de Julio y 26 de Noviembre de 1898
autorizando la pesca con dicho arte en las provincias
de Vigo, Ferro], Coruña y Villagarcia, fué dictada
después de oir á los pescadores y juntas de pesca de
la Coruña y del Departamento de Ferrol; S. M en
nombre de su Augusto hijo el .11.)y(q. D. g.) ha 'e:1i lo
á bien desestimar la instancia de referencia, dispo
niendo al propio tiempo no se den curso á solicitudes,
que como la que origina esta disposición, solo con
tribuyen á distraer inutilmente la atención de la
Administración Pública.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.- Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid V de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Anfonio Moreqo de Giterra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
del expediente incoado con motivo de instancia de
D. Juan Pérez Almansa, en solicitud de autorización
para calar una almadraba de ensayo, para la pesca
de atunes en aguas de Cartaya y resultando que
la concesión del pesquero que se pretende perjudica
ria á los interoses generales de la navegación; S. M.
en nombre de su Augusto hijo el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien desestimar la solicitud de referencia.
Lo que de Heal orden comunicada 1,0r el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimiento
y demás efectos. - Dios uarde á Y. E muchos años.
-Madrid 27 de Abril de 1 1_10
El ,-11seen.tario.
»If».?íd) .11017›io oí, Givyra.
CapiLb del Departan-lento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Pasada á informe del Centro Consul
tivo de este Ministerio, la carta oficial de V. E. nú
mero 892 de 5 del corriente mes en la que consulta,
sobre la conveniencia de que so señalo un plazo para
que desaparezcan los víveres flotantes de langosta,
hoy existentes, dicha Corporación en 18 del corriente
mes lo evacua en la forma siguiente.
«Excmo. Sr.: El Centro, por unanimidad acordó
consultar que'mientras subsistan los actuales viverw-;
de langosta, no so consienta se haga en ellos sino
pequeñas reparaciones, las cuales tendrán que ser
autorizadas por los comandantes de Marina de quien
dependan, quien no concederá sino aquellas que por
su poca importancia no contraríen el espíritu de la
letra de las disposiciones vigentes respecto al par
ticular».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey, (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto informe, lo traslado á Y. E. para su cono
cimiento, efectos consiguientes y en contestación á su
citada carta.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Abril de 1900.
SuYsecretario,
Antonio Moreno de Glrerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bro la Reina Regente del R9ino, ha tenido á bien
aprobar las comisiones del servicio desempeñadas en
los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Di
ciembre últimos en la inspección de las obras de, la
Torre del Oró de Sevilla por cl ingeniero primero
D. Cárlos Halcón y contador do fragata D. Francisco
de P. Súnico y cuya indemnización asciende á la su
1111.1 de ochocientas treinta pesetas.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta núm. 637 de 21 de Febrero
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
•Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner se manifieste á V. E. remita el 15 de cada mes
nota por concepto de las cantidades que dentro de la
parte correspondiente de los créditos legislativos se
consideran necesarios para el siguiente mes en ese
arsenal, á fin de que con presencia de ella puedan
concederse los créditos que sean posibles.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
•
•
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de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos'años. Madrid
28 de Abril de 1900.
El S uls¿cutario.
2.2,1072i0 MOre970 de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo, Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y cn su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Vicente
Giner Marco.y á su esposa Joaquina Fuertes Cam
bronerb, padres, pobres, del marinero de primera
clase de la Armada« Vicente, que falleció en acción de
guerra en Cuba el 17 de Enero de 1897, en estado de
soltero, como comprendidos en la ley de 8 de Julio de
1860, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas
cincuenta céntimos, que señala el artículo quinto de la
citada Ley á familias de soldaclos. Dicha pensión de
be abonarse á _los interesados en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que so
breviva, por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el 11 de Octubre de 1897, fecha de su instancia
en solicitúd del beneficio, según dispone la Real or
den de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E: para su conocimien
to y demás efecto-Dios guarde -á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Abril de 1900.
Ei1A el -.CO S1LVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey .(q, D. g.) y en sa
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejó, ha tenido á bien conceder á María
Ruíz Arroyo, madre, viuda y pobre, del soldado de
Infantería.de Marina Pantaleón Vigo Ruíz, que falle
ció de resultas de herida § en acci.-5n de guerra en
Cuba el 28 de Noviembre de 95, en estado de sol
tero, como comprendida en la Ley de 8 de Julio de
L860, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas
cincuenta céntimos, que señala el artículo quinto de
de la citada ley á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el 26 de Abril de 1 899, fecha de su instancia
en solicitud de beneficio, segun' dispone la Real or
den de guerra de 15 de Junio de 1.898 hecha exten.
siva á Marina por otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
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y. E. muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
Exxmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á María Duñán
Torres, viuda del fogonero de primera clase de la
Armada José de Agustín Hernández, que desapareció
en el combate naval de Santiago de Cuba el día 3 de
Julio de 1898, como comprendida en la Real orden
de Guerra de 9.6 de Julio de 1884, la pensión anual de
tre_wiellt peptv, que es la que le corresponde con
arreglo á la tarifa circulada con Real orden de Mari
na de 29 de Enero de 1868, para la aplicación en
Marina de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de
fogoneros. Dicha pensión debe abonarse á la inte
resada, en calidad de provisional, y á reserva de
reintegrar al Estado el importe de lo cobrado, Si el
causante apareciese y fuera dado de alta en la Arma
da, por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
4 de Julio de 1898, día siguiente al en que se supone
falleció su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. 'michos
años. Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina .
Sres. Capitán general del Departamento de Cá
diz y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo,.ha tenido á bien conceder á Alfredo
Santamaría Domínguez, y á su esposa Consuelo Mo
rulo Docal, padres, pobres, del cabo de Infantería de
Marina Nemesio, que falleció de fiebre amarilla
en Cuba el 21 de Noviembre de 1895, en estado
de soltero, como comprendidos en la Ley de 15
de Julio de 1896, la pensión anual de doscientas setenta
y tn,s pesetas setenta y cinco céntimos, que señala el ar
tículo quinto de la Ley de 8 de Julio de 1860 á fami
lias de cabos. Dicha pensión debe abonarse á los in
teresados en coparticipación, y sin necesidad de nue
vo señalamiento á favor del que sobreviva, por la De
legación de Hacienda de Orense desde el 14 de Mayo
de 1898, fecha de su instancia en solicitud del benefi•
cio, según previene la Real orden de Guerra de 15 de
Junio de 1898, hecha extensiva á Marina por otra de
12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años
Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que el Alcal
de Constitucional de La Campana, Sevilla, dirigió
á este Ministerio en 16 de Marzo último, promovida
por el marinero que fué de la Armada Antonio Peña
Buiza, en súplica de que se le abone por Hacienda la
pensión mensual de dospesetas cincuenta céntimos, ane
xa á una cruz del Mérito naval de que se halla en po
Sión, según cédula de 12 de Julio de 1872; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por esa In
tendencia general, ha tenido á bien desestimar la re
ferida instancia, por carecer de derecho el interesado
á lo que solicita, toda vez que en la cédula de la cita
da cruz, no se expresa la circunstancia de ser vitali
cia la pensión, según dispone la Real orden de Ma
rina de 17 de Abril de 1872.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Alcalde Constitucional de La Campana, Se
villa
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Francis
03 Aleixandre Diego, padre, pobre, del soldado de In
fantería de Marina, Francisco Aleixandre Garcés, que
falleció de fiebre amarilla en la Habana, el 3 de No
viembre de 1897 en estado de soltero, como compren
dido en la ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual
de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que se
ñala el artículo quinto de la ley de 8 de Julio de 1860
á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
al interesado por la Delegación dn Hacienda de Va
lencia desde el 3 de Enero de 1900, fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio,. según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Gabriel
Giadans Romero, padre, pobre, del soldado de In
fantería de Marina José Giadans Ortiz que falleció
de fiebre amarilla en Cuba el 29 de Octubre de 1895,
en estado de soltero, como comprendido en la Ley de
15 de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta
y dospesetas cincuenta céntimos que señala el artículo
quinto de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse al interesado
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 22
de Enero de 1899, fecha. de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Ramón
La-villa Gazo, padre, pobre, del soldado de Infantería
de Marina Miguel Lavilla Andreu, que falleció de fie
bre amarilla en la Habana el 31 de Julio de 1886, en
estado de soltero, como comprendido en la Ley de 15
de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta y
dos pesetas cincuenta céntimos, que señala. el artículo
quinto de la Ley de 8 de Julio de 186) á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse al interesado
Por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el
3 de Mayo de 1399 fecha de su instancia en solicitud
del benericio, según previene la Real orden de Mari
na de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci_
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
P01' ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en elReal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de mil setecientas seten
ta y nueve pesetas noventa y seis' céntimos, que con
arreglo á la Real instrucción de Indias, fué concedida
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por Real orden de 4 de Septiembre de 1872, sobre las
cajas de Filipinas, á D. Rosalía Quirós y Caamaño,
en concepto de viuda del oficial primero del Cuerpo
Administrativo de la Armada I). Angel Baleato, se
Lbone á la interesada desde primero de Enero de
1899, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
reducida al importe de mil doscientas setenta y siete pe
setas cincuenta céntimos anuales, que es la que le co
rresponde como comprendida en la Ley de 8 de Julio
de 1860, con arreglo al empleo que disfrutaba su ma -
rido cuando falleció de resultas de heridas de bala
que recibió al desempeñar una comisión del servicio
durante la insurrección de Cavite, é interin conserve
su actual estado; cesando en fin de Diciembre de 1898,
previa la correspondiente liquidación en el percibo de
su referido anterior señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á José
Garriga Aimerich, y á su esposa Rosa Robert Ramón
padres, pobres, del soldado de Infantería de Marina
José, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el 2 de
Julio de 1897, en estado de soltero, como comprendi
dos en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos
que señala el artículo quinto de la Ley de 8 de Julio
de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á los interesados en coparticipación, y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que so
breviva, por la Delegación de Hacienda de Tarrago
na desde el 3 de Noviembre de 1899 fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio, según previene la
Real orden de Guerra de 15 de Junio de 1898, hecha
extensiva á Marina por otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
11Iarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Exorno . Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente , con lo expuesto Por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Miguel Maria
Alustiza y Barrenechea y á su esposa Anastasia Le
cuona, padres, pobres, del soldado de Infantería de
Marina José, que falleció de fiebre amarilla en Cuba
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el día 10 de Enero de 1896, en estado de soltero, co
mo comprendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896,
la pensión anual de ciento ochenta y .d_,,s> pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo 5.° de la Ley
de 8 de Julio de 1860 á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, en copar
ticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á
favor del que sobreviva, por la Administración de
Hacienda ele Guipúzcoa, desde el cha 1.° de Febrero
de 1898, fecha de su instancia en solicitud del bene_
ficio, según dispone la Real orden de guerra de 15
de Junio de 1898, hecha extensiva á Marina por otra
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á: V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos- años.—Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SII,VELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Peina Regente, con lo expuesto por ese
Censejo, en Pleno, á tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Maria, D. Luis y D. Maria
del Carmen Casas y Canción, huérfanos de las se..
gundas nupcias del alferez de Infantería de Marina
graduado, primer escribiente de la Armada, D. Ra
món, en solicitud de pensión, por carecer de derecho
una vez que cuamdd el causante ingresó en Cuerpo
político militar como escribiente de primera clase de
la Armada, lo fué sin nombramiento de Real orden
y por lo tanto no se hallan los recurrentes compren_
didos en la Real orden de Marina de 17 de Junio de
1817 que invocan en apoyo de su pretensión.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci.
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. ranchos anos. Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conc3der á Jaime Bent Ga.
dea, padre, pobre, del soldado de Infantería cle Ma
rina, Arturo Bent Borrás, que falleció de liebre ama
rilla en la Habana el día 7 de Agosto de 1897, en es.
tado de soltero, como comprendido en la Ley de 15
de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta y
dos pesetas cincuen' a céntimos, que señala el artículo
5.0 de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse al interesado
por la Delegación de Hacienda de Valencia desde el
8 de Mayo de 1898, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según previene la Real orden de Gue
rra de 15 de Junio de 1898, hecha extensiva á Mari
na por otra de 12 deMayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E pará su conocimien
to y efectos correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de :\ bril de 1900.
FRXNCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta.
gena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, y en virtud de lo determinado en el Real de
creto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien dispo•
ner qiie D. Ilaria de Rábago y García, viuda del
capitán de navío D. Jacobq Varela y de Torres, cese
en 1.'1de Enero de 1899, en el percibo de la bonifica
ción de seicíentas sesenta y seis pesetas sesens y seis
céntimos al año, que por Real orden de 18 de Di.
ciembre de 1891 le fué concedida sobre las Cajas de
Cuba; debiendo continuar percibiendo tan sólo la
pensión de Mo*pio de Ministerios de dos mil pesetas
que disfruta sin aumento alguno.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos cprreSpodientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1900.
• ElSubsecretario.
Antonio Terry..
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. ,Ministro de Ultramar y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista del estado relación que el
Intendente de Marina del Departamento de Cartage
na dirigió á este Ministerio en 29 de Marzo último,
del segundo maestro retirado del arsenal de dicho
Departamento, D. Antonio Cervera Cazorla para que
se le abone por Hacienda la pensión mensual de siele
pesetas cincuenta céntimos, anexa á una cruz del
Mérito naval de que se halla en posesión y que le fué
concedida por el celo, laboriosidad é inteligencia que
desplegó durante la construcción y montura del apa
rato de arrastre del crucero Lfpanto , según cédula
de 12 de Marzo de 1894; S M el Rey (c[ D. g.) y en
su nombre la Reina Rgente del Rino, de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general y
teniendo en cuenta que en la citada cédula se expresa
que la pensión es vitalicia, ha tenido á bien disponer
que la referida pensión de si 'te pesetas cincuen,o, cénti
mos mensuales se abone al interesado por la Delega
ción de Hacienda de Murcia desde el 1'. de 'Noviem
bre de 1898, que es el siguiente al en que dejó de per
cibirla por Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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mientos y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SIL\ EL A
,Sr. Intendente general de este Ministerio.
, Sres Capitán general del repartamento de Carta
gena y Director general de C:lases pasivas.
Excmo. Sr ; Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por eso
Consejo, ha tenido á bien conceder á Andrés Porea,
Freiijornil, y á su esposa Francisca Varela Mlnso,
padres, pobres del soldado de Infantería de Marina
Domingo, qu'e falleció en acción de guerra en Cuba
el 20 de Agosto de 1897, en estado de soltero, corno
comprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pen
sión anual de ciento ochenta y dos _pesetas cincuenta cén
timos, que señala el art. 5.° de la ciMa Ley á fami
has de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los
i teresados, en , coparticipación y sin necesidad de
uevo señalamiento á, favor del que sobreviva, por la
D2legación de Hacienda de la Coruña desde el :22 de
Noviembre de 1898, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Guerra
de 15 de Junio de 1898, hecha estensiva á Marina For
otra de 12 de Mayo de 1899:
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes — Dios guarde á
V. E. muchos años. =Madrid 25 de Abril de 1900.
FRÁNC:SCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases Pasivas.
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Excmo Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
ror ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de mil ochocientas seten
ta y cinco pesetas, que con arreglo á la tarifa de Indias
fijó concedida por Real orden de 13 de Marzo de 1879,
sobre las Cajas de Filipinas, á D.' Jacoba Fussi
Rodríguez, hijos y entenados, en concepto de viuda
de las segundas nupcias y huérfanos de las primeras
y segundas, respectivamente, del Comisario de Mari
na D. José Gener Lozano, se consigne á la interesada
y huérfanos, que se hallen en aptitud legal, desde
1.0 de Enero de 1899, en la Delegación de hacienda
de Cádiz, reducida al importe de mil trescientas cin
cuenta pesetas al año, que es la que les corresponde,
como comprendidos en las leyes de 25 de Junio de
1P,•4, 16 de Abril de 18P3 y Real nrden de Guerra cle
4 de Julio de 190, hecha ostensiva á Marina porotra de 17 de Octubre ck 1891, C311 arreglo al sueldo
disfrutado por el causante; cesando en dicho día,
prévia la cnrrespondiente liquidació,n, en el percibo
de su referido anterior sefialamiento. Esta nueva
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pensión se abonará la 'mitad á la viuda, mientras
permanezca en tal estado, y la otra mitad, por partes
iguales, á las huérfanas, interin se conserven solte
ras y se acumulará la parte del que pierda ó baya,
perdido su aptitud legal en el que le conserve, sia
necesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases Pasivas
Excmo. Sr.: Con'orme el Rey (g• D. g ) y en su
nombre la Reina -Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Dolores García
So oza, madre, viuda y pobre del marinero de so"
gunda, clase Carlos Fernández García, que falleció de
liebre amarilla en Cuba el 27 cle Julio de 1897, en
estado de soltero, como comiwondida en la Ley
de 15 de Julio de 1806, la pensión anual de cienlo
cchenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que sc,Iñala eJ
artículo 5.° de la Ley de 7 de Julio de 1860 á familias
de soldados. Dicha pensión debe abonare á la intere
sada mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, desde el '29 de Julio
de 1899, fecha de su instancia en solicitud del benefi
cio, según dispone la 'Real orden de guerra de 15 de
Junio de 1898, hecha ostensiva á Marina por otra
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos zorrespondientes.— Dios guarde á
V. E muchos arios —Madrid 26 de Abril de 1900.
FIIA: CISCO SII,VELX.
Sr. Presidente del Consejo Supre.no de Guerra y
Marina
Sr. Director general de Clases Pasivas.
ClIZCULARES Y DISPOSICIONES
DE LS 1117,1,C1OixlES DEL VINISTERIO É IIISPEC.CIONE3
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
de 22 del mes último, con la que cursa instancia
documentada del cabo 'de mar de primera clase del
crucero Princesa de Asturias Francisco Rivera E3-
cobar, en súplica de que se le conceda la continua- ,
ción en el servicio por cuatro años en expectación de
nuevo enganche, con arreglo á la Real orden che 19 de
Diciembre de 1892; esta Dirección se ha servido acce
clIT á los deseos del recurrente por reunir los requi
sitos prevenidos y con sujeción á la citada soLerai.a
disposición.
Lo que tengo el honor de manifestar Lí V. E. para
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su conocimiento y demás efectos —Dios guarde áy. E. muchos años —Madrid 20 de Abril de 1900.
ElDixecter del Personal,
Juan Jose' de la Alatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr : Corno consecuencia de la carta de
y. E. de 6 del corriente, cursando instancia docu
mentada del cabo de mar de primera clase del cruce
ro Princesa de Asturias Antonio Martin Tomé en sú
plica de que se le conceda la continuación en el ser
vicio por'cuatro años en expectación del reenganche
por cumplir en 21 del actual el tiempo de su compro
miso, esta Dirección se ha servidoacceder á los deseos
del recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y
con sujeción á la Real orden de 19 de Diciembre
de 1892.
Lo que tengo el honor de expresar á V. E para su
conocimiento y demás fines. —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 20 de Abril de 1900.
Él Director del Personal,
Juan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Exorno Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
nCirm. 848 de 16 del corriente, con la que cursa instan
cia documentada del artillero de mar de primera cla
se licenciado, Antonio Pedro Lázaro Pérez, en súpli
ca de que se le conceda el ingreso en el servicio por
cuatro años con arreglo á la Real orden de 19 de Di
ciembre de 1892, expresando á 1 t vez habérselo con
cedido con carácter provisional; esta Dirección se ha
servido aprobar en definitiva la expresada concesión
con arreglo á lo que determina la citada soberana
disposición.
Lo que tengo el honor de manifestar á V E para
su conicirniento y demás efectos —Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid '25 de Abril de 1900.
El Director del Personal,
Juan lose' de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1 139 de 10 del corriente con la que cursa ins
tarma del artillero de mar de primera clase del aco
razado Carlos V, Francisco de Asis Mayono Be,one, en
súplica de que se le conceda la rescinsión de su com
promiso de enganche para poder atender asuntos ur
gentes de familia; esta Dirección se ha servido acce
der á los deseos del rec !n'ente con arreglo á lo quedetermina .el artículo 79 de la Recopilación legislati
va, siempre que antes de ser licenciado reintegre á laHacienda la parte proporcional de la prima del ves
triado correspondiente al tiempo qüe deje de servir.
Lo que tengo el honor de ma,nifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos —Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 26 de Abril 1900.
El Director dl Personal
Juan :J'ose'de la Malta.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general.
Habiendo reclamado el Ministerio de la Guerra
repetidas veces la filiación del soldado que frió de In
fantería de Marina D Adolfo Sánchez Martínez, en la
actualidad alumno de la Academia de Infantería del
Ejército, y manifestando el jefe de la Comisión liqui
dadora de las extinguidas tropas del Apostadero de
la Habana, por conducto del Excmo. Sr. Capitán ge
neral del Departamento de Cádiz, en 9 del actual,
que en el mes de Mayo del año anterior devolvió á la
representación de los batallones del Cuerpo en la
campaña de Cuba la filiación de un soldado llama
do Antonio Sánchez Martínez, que pudiera ser el de
que se trata; tanto los Sres. Jefes de Comisiones de
fuerzas disueltas de aquella Isla como lo 3 primeros
de los batallones que operaron en ella á las órdenes
del ejército, cli.lpondrán se. practique un minucioso
exámen en las nóminas de revista para venir en cono
cimiento de á cual de ellas perteneciese el referido
soldado, cuyo primer nombre, como al principio se
expresa. segun las comunicaciones de Guerra es
Adolfo, remitiendo seguidamente la filiación dcha á
esta Inspección general la unidad á que corresponda.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E muchos años. —Madrid 27 de Abril de 1900
El Insp (dor grneral,
Joaquín Albacete.
Si es. Jefes de las Comisiones liquidadoras de fuer
zas de Infantería de Marina do Cuba y primeros de
los tatallones que operaron en aquella Campaña.
Imprenta del Ministerio de Marina
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BOLETiN OFICI 1\11NIS(FISIO Di': MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jue s es y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por ot o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Cficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestro, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la coleccl¿n á una pcseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
11...•■••••■•■••■
DICCIONARIO
DE LOS
TiiiR\11NOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
POR
LON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
03R.k. ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTRI
CÓNSUL} S, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIA' ES, SOCIEDADES DE SEGUROS) ECT.
•••■••■•••■•••■...~~
MIME.
OBRAS DEL MISMO AUTOFZ
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4" edición).— Tablas de az (mutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3° edición aumentada.
Tabla de distancias en millas náutteas entre los puertosprincipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano &canees.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3a edición.—Id. de
Alyebra soluciones.-Id.de Geometría .-Id. de Trigonometría.
VARIAS
Pleclortariomarítimo inglés-esparlo1.-Id Frances-espailol.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICJ
compilado de las disp)s:olcnel legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la rercant),
por los Tenientes Auditores d3 primera clas3
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
FRr CISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en nano ttavot, es dé
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislan
ción marítima, y se vende al precio de ?I pesetas en ltt admi
nistraci 5n de este BOIUTÍN.
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CÓMO DE MUJA CRIM:
L A
isiABINA GUEBBA ME11(1\NT
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX -AUXILIA P. DE L. COM:L=IÓN CODIFICA DORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTA DO Y DE,. ILI.J.TRE COLEGIO DE NIA D,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene 1 s leyes de Organización y atribuciones de Tribu
rales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la lusirucción, de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamento, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enju -ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Diarina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
PI'. He: 7 irescias.
Puntos de venta: En Isiadrid, en las principales libredas y enla Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompariarse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comrrendiendo además el delcertificado si se desea recibir en esta forma, única en que sepuede garantizar el envío.
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO III ROGRÁFICO
PESETA
DEllitOTElit0
Derrotero de la costa septentrional de Espata, des
de el puerto de Coruña hasta el río BidasQa, con vistasde costas y planos de puertos, ..... 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, desde el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0.50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de EspañaJia sta la frontera franc( sa, las islas Baleares y la costadeAfrica, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 00
Derrotero suplemento al mismo, 18)7 100
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas ( órcega, erdeha., Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
lserroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al dé Malea, en Grecia; las Islas 'Micas, 1 é
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Fgipto y Trí
poli; 188;3 ..
1 errotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte Irimera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los banc(ps é islas de Balla
nia, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 19J
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Vejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo natteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga.. .....
Lerrotero idem del Aerhipiélago Filipiro; 1878 ..
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 186. .
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ... • .......
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
)Ialvínas y ualápogos, Con vistas de ta; 1935, I)
*
insETAs
D. sloaqUin Navarro y Morg-ado s „ 500I )errotero de las islas Marianas: 1863 0,50Navegación del Oceano Pacífico; 1862. 3,00Navegación del Océano Atlántico; 1864 3,00Derrotero del mar Rojo; 1887 5,00Derrotero suplemento al anterior; 1891...
. . • .
• 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, con vistas de costas; 1869 . 1,00onsideraciones generales sobre el Océano Indico,con láminas; 1869, por D. Gonzalo de .Nlurga.. ... 4,00Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;1861 •
• • •
• . • .......... 1,00Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1''90,por I). vicente Tofiño de San Miguel .. • •
. .. 2,50Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887 6 50Descripción idem de idem: tomo II; 1889 3,50Descripción idem de idem; tomo III; 1891
• 4,00licscripción de la costa occidental de Africa (primera parte), desde caboEspartel hasta Sierra Leona;1875
•
•
9,00Descripción idem (segunda parte), desde SienaLeona al cabo Lopez; 1880 5,005,00 Descripción idern (tercera parte), desde cabo López á la bahía de Ali.),-oa; 1812 5,00Instrucciones para las navegaciones del estrechode Malaca; 1866.....
• • 2,00Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Plata; 1872 .
.............. ..... 6,00'7,50 lerrotero del mar de la ( hina; tomo I; 1872.. 4,50Derrotero idem: tomo II; 1878 ...... s
• ..... • 4,50Derrotero suplemento al tomo II; 1891 2,00Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden5,00 tal de Francia; 1870, por 1) Gonzalo de Murga.. .. 6,008,00 Estudio sobre los bajos, vigías de Océano ..-0-.1ánticoseptentrional; 1878 1,50'1 00 1.errotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.500,Z0 Derrotero del golfo de Aden; 1887. ........ •Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,1889.. .........
.•.
Azores y cabo Verde, 1894.
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
3'50
